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WPROWADZENIE
Problem atyka gospodarki światowej, szeroko rozum iana, jest bardzo 
isto tna z punktu  widzenia badań naukow ych, a także realizacji procesów 
dydaktycznych. W latach 90. Polska uczyniła postęp w procesie otw ierania 
się gospodarki, zwłaszcza w kierunku państw Zachodu. W obliczu podpisania 
trak ta tu  akcesyjnego między Polską a U nią Europejską wzrosło zapo-
trzebowanie na publikacje dotyczące międzynarodowych stosunków ekonomicz-
nych, szczególnie ze strony szkół wyższych zarów no publicznych, jak  
i prywatnych.
W pracy niniejszej podjęliśmy kilka tem atów, które rzadziej pojawiają 
się w literaturze przedm iotu. Jako  pierwsze zamieszczono opracow anie pt. 
Gospodarka światowa w ostatnich trzech dekadach X X  wieku , k tóre stanowi 
punkt odniesienia do następnych zagadnień. O m ówiono w nim obszernie 
uw arunkow ania i bariery gospodarki światowej w latach 1970-2000, kładąc 
szczególny nacisk na skutki załam ania się światowego systemu kom unistycz-
nego, transform ację ustrojow ą w Europie Środkowow schodniej, kryzysy 
ekonom iczne, inflację i bezrobocie, zm iany polityki ekonom icznej oraz 
narastające zadłużenie wielu krajów  świata. W następnej kolejności p rze-
analizow ano m.in. takie problemy, jak: zmiany w przemyśle i rolnictwie, 
przem iany w handlu m iędzynarodowym , tendencje integracyjne w Europie 
i w świecie, narastanie współzależności m iędzynarodow ych (globalizacja, 
działalność korporacji transnarodow ych, przepływ kapitałów).
W studium pt. Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę 
gospodarowania i rozwój przedstawione zostały podstawowe założenia i główne 
problem y, podejm owane przez przedstawicieli tego kierunku w ekonom ii, 
tj. R onalda H. C oase’a, D ouglassa C. N ortha i Oliviera E. W illiamsona. 
N ow atorstw o ekonom ii instytucjonalnej polega na wykorzystaniu różnorod -
nych szkół i nurtów  myślenia ekonom icznego, postrzeganych wcześniej jako  
alternatyw ne. Problem  efektywności ekonom icznej i alokacji zasobów , 
dom inujący zawsze w ekonom ii ortodoksyjnej, pozostaje dla nowych in- 
stytucjonalistów  kryterium  ekonomicznej analizy, ale dostrzegają oni, iż 
m oże on być skutecznie analizowany i rozwiązywany jedynie przy uwzględ-
nieniu instytucjonalnego otoczenia. Oznacza to  konieczność badań interdys-
cyplinarnych i ponow ne zainteresowanie ekonom istów  zjawiskam i, będącymi 
przedm iotem  badań  innych nauk społecznych: praw a, politologii, historii 
gospodarczej i etyki. Propozycje m etodologiczne nowych instytucjonalistów .
ich swoisty eklektyzm -  to niezwykle inspirujący i obiecujący punkt wyjścia 
analizy dla teorii rozwoju i transform acji gospodarczej, z którym i m ożna 
wiązać nadzieje na skuteczniejsze rozwiązywanie problem ów współczesnego 
świata.
W artykule zatytułowanym kształtowanie się świadomości globalnej a rozwój 
m yśli ekonom icznej au to rk a  prześledziła wpływ myśli ekonom icznej na 
kształtowanie i rozwój świadomości globalnej. Przedm iotem  rozw ażań jest 
wykorzystanie poszczególnych teorii ekonomicznych przez twórców wczesnych 
opracow ań globalnych. Idee ekonom iczne miały wpły na problem atykę 
globalną i dotyczyły samej oceny procesu wzrostu gospodarczego i uprzemys-
łowienia, wykorzystania zasobów naturalnych i kwestii dem ograficznych 
oraz pozaekonom icznych skutków  podejm ow ania działalności gospodarczej. 
P rzeprow adzona analiza dowodzi, iż główne źródło inspiracji stanow ił tu 
dorobek ekonom istów  klasycznych (koncepcje T. R. M althusa, D. R icardo, 
J. S. M illa), choć pewne odniesienia m ożna wskazać rów nież w myśli 
późniejszej (W. S. Jevons, A. C. Pigou). S tosunkow o niewielką rolę odegrała 
natom iast współczesna ekonom ia ortodoksyjna.
Celem ostatniego w tomie opracowanie (Polityka rolna Wspólnot Euro-
pejskich) jest charakterystyka najważniejszych aspektów  funkcjonow ania 
polityki rolnej W spólnot Europejskich oraz społeczno-ekonom iczne skutki 
jej realizacji na przykładzie wybranych krajów  członkowskich Unii E uropej-
skiej. Przeprow adzona analiza pozwoliła na sform ułowanie wniosku, że 
protekcjonizm rynkowy przynosi pozytywne efekty produkcyjne i strukturalne, 
ale przyczynia się jednocześnie do ujawnienia się nowych negatywnych 
zjawisk, takich jak  nadprodukcja płodów rolnych, polaryzacja dochodów  
farm erów, degradacja środowiska naturalnego i społecznego środow iska 
wiejskiego. In tensyfikacja  produkcji rolnej stanow i też zagrożenie d la 
zdrowia człowieka.
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